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mengetahui apa yang kamu kerjakan. 
 (Qs. Al-Mujadillah 11) 
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Tujuan penulisan laporan ini adalah untuk mendapatkan informasi dan mengetahui 
pengelolaan laporan keuangan arus kas pada PT Cahaya Murni Sriwindo Palembang. 
Data yang digunakan dalam penyusunan Laporan Akhir ini diperoleh dari perusahaan 
menggunakan studi lapangan berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. 
Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh, dapat diketahui bahwa permasalahan 
yang ditemukan pada perusahaan yaitu penyusunan dan penyajian laporan arus kas 
perusahaan belum memperhitungkan biaya penyusutan kedalam aktivitas operasi dan 
belum memisahkan aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Hal 
ini diperlukan agar analisis yang dilakukan oleh penulis lebih akurat menghasilkan 
informasi yang berguna bagi perusahaan. Berdasarkan hasil analisis yang telah 
dilakukan dan membandingkannya dengan teori-teori yang berhubungan, maka 
penulis menyarankan agar perusahaan melakukan peninjauan kembali terhadap 
pengelolaan arus kas dan mempertimbangkan untuk menggunakan metode tidak 
langsung dalam menyajikan laporan arus kas agar sesuai dengan standar akuntansi 
yang diterapkan yaitu SAK ETAP, sehingga perusahaan lebih mudah untuk 
mengetahui akun-akun yang diketahui dalam penyajian laporan arus kas di masa yang 
akan datang. 
Kata Kunci:  Arus Kas, Metode Tidak Langsung 
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The purpose of this report is to obtain information and determine the cash flow 
management of the financial statements of PT Cahaya Murni Sriwindo Palembang. 
Data used in the preparation of this final report were obtained from a field study 
using interviews, observation and documentation. Based on the data and information 
obtained, it can be seen that the problems found at the company that is the 
preparation and presentation of a company's cash flow statement has not entered into 
operating activities depreciation expense and yet separate operating activities, 
investing activities, and financing activities. It is necessary that the analysis 
conducted by the authors more accurately produce useful information for the 
company. Based on the analysis that has been carried out and compared with the 
related theories, the authors recommend that companies conduct a review of the 
management of cash flow and consider using the indirect method of presenting cash 
flows to conform to the applicable accounting standards, namely SAK ETAP, making 
it easier for companies to know the accounts are known in the presentation of cash 
flows in the future.  
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